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O presente trabalho apresenta breve relato de experiências, com a
efetividade e posicionamento de algumas políticas de promoção de
igualde racial consolidadas, via legislação, na cidade gaúcha de Gravataí,
que integra a Região Metropolitana de Porto Alegre, distante desta que é
a Capital ,  por aproximadamente 23km.  O levantamento à ser
apresentado decorre de atuação em cargo ocupado no Executivo de 2011
a 2015, e no Legislativo Municipal em 2016. Destacar, neste importante
espaço de ?Vozes Diversas, Diferentes Saberes?, propicia a socialização
de importantes conquistas no âmbito polít ico local, das plurais
representatividades afrodescendentes organizadas em Gravataí,
compostas por Clube Social Negro, Escolas de Samba, Grupos de
Capoeira, Religiosidade de Matriz Africana, Evangélica e  Pastoral Afro,
Remanescentes de Quilombos, somados à outros atores na instância do
Executivo - com a consolidação do Conselho Municipal de Promoção de
Igualdade Racial ?COMPIR  e o de Povos de Terreiros de Gravataí-
CPMTG.
